



書を数多く蔵書しており、これまで『図書の譜』第 9 号（2005）、第 10 号
（2006）、第 15 号（2011）で、高宮いづみ（近畿大学教授、執筆当時文学部




も若干増えたことから、2017 年 6 月 3 日から 27 日にかけて大学博物館特別
展示室全室をお借りして、標記の企画展を開催した。この企画展は佐々木が
中心となって、エジプト学者の馬場匡浩の監修を仰ぎ、根岸愛の協力を受け















































で行った観察と研究の集成 Description de l’Egypte, ou Recueil des Observa-
tion et des Recherches qui ont ete faites en Egypte pendant l’expedition de 
l’Armee Francaise』初版（1809～22）の内、古代篇図版 5 冊とエレファン
ト判図版 3 冊、ヒエログリフ解読に成功したジャン＝フランソワ＝シャンポ
リオン Jean Francois Champollion 自身によるエジプト遠征の報告書『エジ
プトとヌビアの記念物 Monuments de l’Égypte et de la Nubie』全 4 冊（1835
～47）、シャンポリオンがヒエログリフ解読の成果をフランス学士院で 2 回
目に報告したときの配布資料『デュルプス氏への書簡 Lettres a M. le duc 
de Blacas d’Aulps』全 3 冊、ベルリン大学エジプト学初代教授レプシウス
Carl Richard Lepsius（1811-1884）によるエジプト遠征の報告書『エジプト
とエチオピアのモニュメント Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien』初版




































































I-XI, I-XIII（フルカラー） アブ・シンベル神殿（図 8、9）
　アブ・シンベル神殿は、エジプト最南端のアスワンから南へおよそ




れた、大小 2 つの岩窟神殿である。I-XI と I-XIII はどちらもイタリアのエ
ジプト学者イッポリト・ロゼリーニ Ippolito Rosellini（1800-43）が描いた
もので、I-XI（図 8）のレリーフはラメセス 2 世の神殿の大列柱室の東壁に


































I-14, I-19（フルカラー） ギザのピラミッド（図 13、14）






















　II-77 はカルナック神殿の大列柱室を描いている。大列柱室には 122 本の
円柱を擁する他柱廊広間と中央部の 12 本のパピルス型円柱が並んでいる。
II-91（フルカラー）メムノンの巨像（図 16）
　メムノンの巨像はテーベ西岸にある新王国第 18 王朝アメンヘテプ 3 世の













神殿正面の高さ約 20 m のラメセス 2 世の 4 体の像とその中央に位置する
ラー神を照らして、神殿内部へ差し込んでいくのだ。神殿の軸線は、一年の
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